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1.  Dissertationen 
 
JANSSEN, CHRISTIANE (1992): Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco-
Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksich-
tigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft. – Braunschweig. II, 216 S. (Braun-
schweiger Geobotanische Arbeiten, 2). 
ZACHARIAS, DIETMAR (1993): Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-
Fagetea im nördlichen Harzvorland unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-
Hainbuchen-Mittelwälder. – Braunschweig. XII, 290 S. – Auch erschienen in: Natur-
schutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 35 (1996): 1-150. 
BRANDES, SABINE (1997): Untersuchungen zur Populationsbiologie und –dynamik 
ausgewählter bienner Arten. – Braunschweig. XIII, 397 S. 
OPPERMANN, FRIEDRICH WILHELM (1998): Die Bedeutung von linearen Struktu-
ren und Landschaftskorridoren für Flora und Vegetation der Agrarlandschaft. – Ber-
lin, Stuttgart. X,  214 S. (Dissertationes Botanicae, 298). 
GRIESE, DETLEF (1999): Flora und Vegetation einer neuen Stadt am Beispiel von 
Wolfsburg. – Braunschweig. X, 235 S. (Braunschweiger Geobotanische Arbeiten, 7). 
SIEDENTOPF, YVONNE (2005): Vegetationsökologie von Stromtalpflanzengesell-
schaften (Senecionion fluviatilis) an der Elbe. – Braunschweig. IX, 267 S. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00001776 
NITZSCHE, JENS (2005 ff.): Ambrosia artemisiifolia (laufendes Promotionsvorha-
ben). 
 
 
2. Diplomarbeiten im Studiengang Biologie 
 
BECHER, RUTH (1984): Floristische und pflanzensoziologische Untersuchungen an 
städtischen und stadtnahen Gehölzbeständen im Bereich von Braunschweig. 139 S. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00034895
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JANSSEN, CHRISTIANE (1985): Vegetationszonierung und Standortsfaktoren von 
Salzstellen bei Braunschweig. 134 S. 
ZACHARIAS, DIETMAR (1986): Die Wald- und Saumvegetation des Dorm. 113 S. 
GROTE, STEFAN (1987): Untersuchungen an der Ufervegetation der Oker im Stadt-
gebiet von Braunschweig. 99 S., Tabellenanhang. 
NAEDER, CAROLA (1988): Vegetationskartierung im Einzugsbereich eines Bachsys-
tems im Süntel als Bestandteil der Waldzustandserfassung. 34, III S. 
RUMPF, URSULA (1990): Unkrautflora von Äckern im Gebiet der Stadt Wolfsburg. 
83 S. 
SCHRADER, HANS-JÖRG (1990): Die Moosflora von Braunschweig. Textband 97 S., 
Atlasband.  
KRATEL, ALESSANDRA (1991): Floristische Untersuchungen an ausgewählten Le-
bensräumen im Bereich der Weferlinger Triasplatte (Sachsen-Anhalt). 109 S. 
OPPERMANN, FRIEDRICH WILHELM (1991): Die Uferflora der Oker in Abhängig-
keit von Naturraum und angrenzender Nutzung. 129 S. 
THIENEL, THOMAS (1992): Vergleichende Untersuchungen zur Begleitflora der  
Ackerränder im Großen Bruch (Niedersachsen und Sachsen-Anhalt). 115 S., Tabel-
lenanhang. 
BRANDES, SABINE (1994): Flora und Vegetation von Dörfern im Kreis Oschersleben 
(Ostbraunschweigisches Hügelland). III, 181 S. 
HARDEKOPF-HARTMANN, GERD (1994): Untersuchungen zur Verteilung und Aus-
breitung von Ackerunkräutern auf ausgewählten Flächen im Raum Stadthagen (Nie-
dersachsen). 73 S. 
LIEBERSBACH, HORST (1994): Floristisch-vegetationskundliche Untersuchung und 
Bewertung von Hegebüschen im Stadtgebiet von Braunschweig. 136 S. 
SANDER, CHRISTINE (1994): Die Uferflora der Mittelelbe zwischen Aken und Schö-
nebeck. 103 S. 
SIEDENTOPF, YVONNE (1994): Die Uferflora der Ilse in Abhängigkeit von Flußab-
schnitt, Naturraum und angrenzender Flächennutzung. 143 S. 
STEUBE, ULRIKE (1994): Flora und Vegetation von Dörfern im Landkreis Halber-
stadt. III, 197 S. 
KLIMASCHEWSKI, BEATE (1995): Geobotanische Untersuchungen an den Halbtro-
ckenrasen des Kleinen Fallsteins. 142 S. 
HELÉN, KERSTIN (1995): Flora und Vegetation von südexponierten Waldrändern 
des Huy. 100 S. 
GUDER, CHRISTOPH (1996): Flora und Vegetation sekundärer Salzstellen des nördli-
chen Harzvorlandes. 83 S., Tab.Anh. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00034895
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WEISHAUPT, ANJA (1996): Flora und Vegetation eingemeindeter Dörfer im Stadtge-
biet von Braunschweig. IV, 251 S. 
HARTWIG, UWE (1996): Die Uferflora und –vegetation der Schunter und Wabe. 
195 S. 
WIMMER, WALTER (1996): Untersuchungen zur Ökologie von Myriophyllum hete-
rophyllum Michaux in Niedersachsen. III, 141 S. 
SCHREI, JENNIFER (1996): Untersuchungen zur Ökologie von Berteroa incana (L.) 
DC. und Cardaria draba (L.) Desv. unter besonderer Berücksichtigung von Kei-
mung, Vergesellschaftung und Wechselbeziehungen zu Insekten. 196 S. 
PETZOLD, SYBILLE (1997): Die Uferflora und –vegetation der Aller zwischen Käs-
torf (Stadt Wolfsburg) und Altencelle. 140 S. 
GLANDER, ANDREA (1997): Die Uferflora und Vegetation der Aller von der Quelle 
bis in das Stadtgebiet von Wolfsburg (Ortsteil Kästorf). III, 176 S. 
WENZEL, KAI (1998): Die Flora der Eisenbahnanlagen im Stadtgebiet von Braun-
schweig. 107 S. 
SCHLENDER, HANNES (1998): Die Flora der Waldränder im Stadtgebiet von Braun-
schweig unter besonderer Berücksichtigung des Siedlungseinflusses. 100 S. 
FRITZSCH, KATRIN (1999): Die Flora der episodischen Fließgewässer auf Fuerteven-
tura. 142 S.   
GREMMEL, TOBIAS (2000): Die Uferflora von Göljåu und Fulau (Dalarna, Schwe-
den). III, 69 S., Anhang. 
KÜRKCÜOGLU, SOPHIA (2001): Flora und Vegetation der Allerufer von Altenzelle bis 
zur Leinemündung. 
NITZSCHE, JENS (2004): Arteninventar und Samenbank von städtischen Rasen in 
Braunschweig. 82 S. 
HORNBOSTEL, KERSTIN (2005): Tritteinfluß auf Halbtrockenrasen. 66 S. 
JESSKE, TOBIAS (2006): Untersuchungen zur Ökologie und zur genetischen Variabili-
tät von Eryngium campestre. 93, XXII S. 
NIKOLAIDIS, ALEXANDER (2007): Hedera helix L. – Von der Waldpflanze zur Stadt-
pflanze: Verbreitungstendenzen von Hedera helix in stadtökologischer Sicht. 108, 
XLIV S. 
 
 
3. Diplomarbeiten im Studiengang Geoökologie 
 
BELDE, MAREN (1995): Untersuchungen zur Populationsdynamik von Xanthium 
albinum an der Mittelelbe unter besonderer Berücksichtigung seiner Ausbreitung. VI, 
142 S. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00034895
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MÜLLER, MEIKE (1995): Untersuchungen zur Populationsdynamik von Artemisia 
annua L. an der Mittelelbe. IV, 175 S. 
 
 
4. Staatsexamensarbeiten im Studiengang Biologie 
 
GRIESE, DETLEF  (1984): Geobotanische Untersuchungen an Hecken und Wald-
mänteln im Gebiet östlich von Braunschweig. 85 S., Kartenanhang. 
HAMMERSCHMIDT, ERHARD (1986): Flora und Vegetation des Salzgitter-Höhen-
zuges im Bereich Elber Berg – Gustedter Berg. 36 S. 
KALBERLAH, OTTO (1986): Artenspektrum und wirtschaftliche Nutzung der Über-
schwemmungswiesen der nördlichen Schunteraue. 110 S. 
KÖLLER, ULRICH (186): Untersuchungen zur Dorfflora in Ost-Westfalen. II, 69 S. 
 
 
5. Bachelorarbeiten im Studiengang Biologie 
 
BUCK-EMDEN, JESSICA (2007): Die Phytodiversität des Universitätsgeländes der TU 
Braunschweig. 50 S. 
 
 
6. Projektarbeiten im Rahmen des Sokrates-Erasmus-Programms 
 
PARCHARIDOU, PARTHENOPI (2001): Project work on the subject „Urban Ecol-
ogy“.  81 S. 
 
 
7. Mitbetreuung von externen Diplomarbeiten 
 
FEDER, JÜRGEN (1990): Flora und Vegetation der Bahnhöfe im Großraum Hanno-
ver. – Diplomarbeit am Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Universi-
tät Hannover. 180 S., Anh. 
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